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PORTARIA STJ/GDG N. 797 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVI,
item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização, tendo em vista o que consta no Processo 1005660-50.2015.4.01.3400 da 13ª Vara Federal do Tribunal Regional




ALTERAR as concessões de promoção e progressão funcional do servidor Fernando de Oliveira e Paula Lima, matrícula S047680, relacionadas
abaixo, em virtude de cumprimento de decisão judicial, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11
Portaria GDG n. Data/Ano Situação Matrícula Nome A partir de
809 04/09/2015 Ativo S047680 Fernando de Oliveira e Paula Lima 17/12/2014
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Portaria STJ/GDG n. Data/Ano Situação Matrícula Nome A partir de
733 08/09/2016 Ativo S047680 Fernando de Oliveira e Paula Lima 17/12/2015
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Portaria STJ/GDG n. Data/Ano Situação Matrícula Nome A partir de
582 05/09/2017 Ativo S047680 Fernando de Oliveira e Paula Lima 17/12/2016
 
Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-Geral, em 24/11/2017, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 24 nov. 2017. 
 
